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 Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
para la Elaboración y Sustentación de la Tesis de la sección de Post – grado de 
la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestro en Derecho Penal 
y Procesal Penal presentamos la tesis titulada: “La seguridad interna y el 
crimen organizado en tráfico ilícito de drogas, Lima Cercado 2013”, la 
investigación tiene por finalidad de determinar la percepción existente entre la 
seguridad interna y el crimen organizado en tráfico ilícito de drogas en Lima 
Centro 2013. 
 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico, la 
justificación, la formulación del problema, la descripción de la realidad 
problemática, problema general y problemas específicos, además el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
 
El segundo capítulo denominado marco metodológico el cual 
comprende: Las variables, la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el 
cuarto capítulo está la discusión; en el quinto capítulo están las conclusiones; 
en el sexto capítulo las recomendaciones; en el séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas y por último los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se 
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La investigación titulada “La seguridad interna y el crimen organizado en tráfico 
ilícito de drogas, Lima Cercado 2013”, tuvo como objetivo determinar la 
percepción existente entre la seguridad interna y el crimen organizado en 
tráfico ilícito de drogas, en Lima Centro 2013. 
 
 La metodología utilizada es descriptiva, porque describe las propiedades 
y características de un fenómeno que se somete a analizar; además el estudio 
es cuantitativo puesto que brinda datos exactos y medibles. Asimismo, este 
estudio se enmarcó dentro de la investigación básica. Igualmente, para la 
ejecución de la investigación se trabajó con una población de 300 Fiscales 
Penales del Distrito Fiscal de Lima Centro y con una muestra de 168 Fiscales 
Penales, a quienes se les aplicó el cuestionario para realizar la Prueba Piloto y 
el cuestionario para medir la Confiabilidad, que fueron instrumentos utilizados 
para la recolección de los datos, los cuales fueron codificados y procesados en 
programas de cálculo estadístico, obteniendo los resultados esperados. 
 
 Los resultados obtenidos determinaron la percepción existente entre la 
seguridad interna y el crimen organizado en tráfico ilícito de drogas. Lima 
Centro - 2013, porque a través de los resultados del cuestionario de preguntas, 
se llegó a apreciar que el 86% de los Fiscales Penales encuestados, marcaron 
como respuesta la opción “si” y solo el 14% de los Fiscales Penales 
encuestados, marcaron la respuesta “no”, es decir la gran mayoría de los 
Fiscales encuestados, tienen la percepción que si existe una relación 
significativa entre la implementación de la seguridad interna respecto a la 















The research entitled "Internal security and organized crime, illicit drug 
trafficking, Lima Fencing 2013", aimed to determine the existing perception 
among internal security and organized drug trafficking, crime in Lima Cercado 
2013. 
 
The methodology used is descriptive because it describes the properties and 
characteristics of a phenomenon that is subjected to analysis; also the 
quantitative study because it provides accurate and measurable data. The study 
also formed part of basic research. Similarly, for the implementation of the 
research we worked with a population of 300 Criminal Tax Attorney District of 
Lima Center and a sample of 168 criminal prosecutors, who were administered 
the questionnaire for the pilot test and questionnaire to measure Reliability, 
which were instruments used for data collection, which were coded and 
processed statistical calculation programs, obtaining the expected results. 
 
The results determined the existing perception among internal security and 
organized crime in drug trafficking. Lima Center - 2013, because through the 
results of the questionnaire questions, they came to appreciate that 86 % of 
criminal prosecutors surveyed, marked as answer the " yes" and only 14% of 
the Criminal Attorneys surveyed, marked the answer "no", ie the vast majority of 
respondents Prosecutors have the perception that if there is a significant 
relationship between the implementation of internal security regarding 
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